Lectures: Leopold-Michael Marzi, 10 Jahre "Juristischer Notfallkoffer" im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien: Ertahrungen und Veranderungen in der Schadensabwicklung by マルツィ レオポルト=ミヒャエル et al.
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??????????????Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien???
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10 Jahre „Juristischer Notfallkoffer? im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 






















?Sladeček/Marzi/Schmiedbauer, Recht für Gesundheitsberufe, 8. Aufl. 
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